



A a g e  J ø r g e n s e n
Preface
The present compilation of literature on 
Søren Kierkegaard updates the following 
pubhcations: [1] Søren Kierkegaard-litteratur 
1961-1970: En foreløbig bibliografi, Århus, 
1971; [2] Søren Kierkegaard-litteratur 1971- 
1980: En bibliografi, Århus, 1983 (repagi­
nated off-print from Kierkegaardiana, 12, 
1982, pp. 129-235); [3] “Søren Kierkegaard 
Literature 1981-1991: A Bibliography”, in 
Kierkegaardiana, 16, 1993, pp. 166-239; [4] 
“Søren Kierkegaard Literature 1992-1993: 
A Bibliography”, in Kierkegaardiana, 17, 
1994, pp. 221-36; [5] “Søren Kierkegaard 
Literature 1993-1994: A Bibliography”, in 
Kierkegaardiana, 18, 1996, pp. 267-84.
The compilation was made to a great ex­
tent on the basis of current bibliographies. 
Whenever possible, entries were verified 
by checking the works in question. En­
tries which could not be verified in this 
way are marked with an asterisk, in which 
case the source is normally one of the fol­
lowing bibliographies: International Kierke­
gaard Newsletter; MLA International Biblio­
graphy, Philosopher’s Index’, ATLA Religion 
Database (Religion Index One/Periodicals; 
Religion Index Two/Multi-Author Works); 
Humanities Index; Dania Polyglotta.
The material is ordered alphabetically ac­
cording to author’s name. In cases where 
several contributions are listed for one
author, those entries are placed in chrono­
logical order. Critiques, reviews, etc., are 
generally listed along with the works with 
which they deal. Collections are (with a 
few exceptions) treated in the same way as 
other books and alphabetized according to 
the name of the editor.
Additions to the bibliography include: 
Appendix 1: Editions of Søren Kierke­
gaard’s own works which also contribute 
to the literature on him through their intro­
ductions, postscripts, commentaries, etc. 
Appendix 2: Newspaper articles (Danish 
only).
Appendix 3: Additions and corrections to 
entries in the previously published biblio­
graphies.
Appendix 4: Dissertations, etc. (defective 
references)
Appendix 5: Institutions, societies etc. 
Signatures:
* item listed second-hand (cf. above)
< reprinted from
> reprinted in
DAI Dissertation Abstracts International
(Ann Arbor, Michigan)
IKN International Kierkegaard Newslet­
ter (ed. by Julia Watkin)
SK The Søren Kierkegaard bibliogra­
phies by Aage Jørgensen (men­
tioned above).
A
Abraham, Martin, “Sören Kierkegaards 
‘bewaffnete Neutralität’. Zur Kirchenkri­
tik eines ‘christlichen Schriftstellers’”. Neue 
Zeitschrift für systematische Theologie und Re­
ligionsphilosophie, 37, 1995, pp. 308-23.
Adorno, Theodor W., Kierkegaard. Kon­
struktion af det æstetiske. Transi, by Rolf 
Reitan. 2nd revised ed. 1996. 280 pp. 
(Moderne tænkere.) (Preface by Jørgen 
Dehs, “Om Adornos Kierkegaardbog”, 
pp. 5-16.) (Rev.: Ole Morsing, Informa­
tion, September 14, 1996.)
Adorno, Theodor W., Kierkegaard. Con­
struction de l’esthétique. Transi, by E. Escou- 
bas. Paris, 1995. 310 pp. (Cf. Rainer Roch- 
litz, “Le meilleur disciple de Walter Benja­
min”, Critique, no. 593, 1996, pp. 819-35.)
Agacinski, Sylviane, Critique de l’égocentris­
me. L’Évènement de l’autre. Paris, 1996. 157 
p p . *
Andersen, Børge, Et vendepunkt i Søren 
Kierkegaards liv. Artikler af P. L. Møller og 
Søren Kierkegaard. 1997. 109 pp.
Andersen, Lars Erslev, Hinsides ironi. Fire 
essays om Søren Kierkegaard. 1995. 116 pp. 
(Contents: “Søren Kierkegaards ‘skrivema­
skine’”, pp. 9-24 [1989]; “Gentagelse. Om 
læsningens øjeblik”, pp. 25-53 [1988]; “Selv, 
fremstilling og selvfremstilling. Om selv­
biografien som genre og om Søren Kier­
kegaards synspunkter på sin skrift”, pp. 
55-76 [1990]; “Ironi og humor. En tænk­
ning hinsides ironi”, pp. 77-109.) (Rev.: 
Arne Melberg, Kritik, 119, 1996, pp. 78-80.)
Andersen, Lotte Thyrring, Det grønne mør­
ke. Rummelighed og intethed i Frank Jægers 
digtning. 1996. Pp. 41-45. Cf. index p. 135. 
(Odense University Studies in Scandina­
vian Languages and Literatures, 34.)
Andersen, Svend, Som dig selv. En indføring 
i etik. 1993. Pp. 180-82.
Arendt, Jens, et al. (eds.), Årbog for Køben­
havns Stift, 1995. (“Søren Kierkegaard”, 
pp. 7-96: Erik Norman Svendsen, “Kier­
kegaard — set fra Københavns bispegård”, 
pp. 7-12; Jens Arendt, “Søren Kierkegaards 
betydning for Københavns Stift”, pp. 13- 
16; Anne-Mette Gravgaard, “Vandringer­
nes betydning”, pp. 17-20; Niels Jørgen 
Cappelørn, “Kommer til mig! Med Kier­
kegaard til alters i Frue Kirke”, pp. 21-41; 
Anders Kingo, “En jyde i København”, 
pp. 43-49; Carl Henrik Koch, “Magister 
Adler og hans åbenbaring”, pp. 51-62; 
Claus Oldenburg, “Alene i kirke -  om 
anonymitet og fællesskab”, pp. 65-69; Anne- 
Mette Gravgaard, “Søren Kierkegaard- 
centret — et nyt forskningscenter i Køben­
havn”, pp. 71-75; Flemming Pless, “Søn­
derrevet, som jeg var i mit indre”, pp. 77- 
84; John Rydahl, “Pædagogisk formidling 
af Kierkegaard — introduktion for lægfolk”, 
pp. 85-91; Per Schultz Jørgensen, “Der er 
brug for Søren Kierkegaard...”, pp. 93-96.)
Armellina, Maria Rosa Dall’, La contempo­
raneità della preghiera in Kierkegaard. Risvolti 
per la 'contemporaneità’ della preghiera liturgi­
ca, oggi. Padova, 1995. 80 pp. (Istituto di 
Liturgia Pastorale. Tesi di Laurea, 9.)
B
Bates, Catherine, “No Sin But Irony. 
Kierkegaard and Milton’s Satan”. Litera- 
ture and Theology, 11, 1997, pp. 1-26. *
Beabout, Gregory R., Freedom and Its Mis- 
uses. Kierkegaard on Anxiety and Dispair. 
Milwaukee, 1996. x, 192 pp.
Beam, J. Norris, “Kierkegaard’s View on 
Nationalism”. The Witness, 78, 1995, pp. 
20- 21. *
Bertelsen, Otto, Søren Kierkegaard og de før­
ste grundtvigianere. 1996. 170 pp.
Bertung, Birgit, “Søren Kierkegaard og 
folkestyret — et dialektisk modspil til Anne 
Wivels Kierkegaard-film”. Højskolebladet,
1996, pp. 473-76.
Bertung, Birgit, Søren Kierkegaards filosofi — 
en ny læsning for nye læsere. 1996. 124 pp.
Bertung, Birgit, “Søren Kierkegaards dia­
lektik”. Filosofi, 1997, no. 4, pp. 23-27. *
Bessa-Luis, Agustina, Søren Kierkegaards 
umiddelbare erotiske stadier. Transi. by Jorge 
Braga. 1995. 116 pp. (Play; revised trans­
lation of Os Estados Eróticos Imidiatos de 
Sören Kierkegaard, Lisboa, 1992.)
Bigelow, Patrick, “Kierkegaard and the 
Hermeneutical Circle”. Man and World, 
15, 1982, pp. 67-82.
Billeskov Jansen, F. J., “Søren Kierke­
gaard”. In his: Læsefrugter. Fra et langt livs 
erfaringer med litteraturen. 1995. Pp. 136- 
38.
Billeskov Jansen, F. J., “Grundtvig og 
Kierkegaard”/ “Angsten der helbreder. 
David Lodge og Kierkegaard som tera­
peut”. In his: Grundtvig og Kierkegaard med 
ni andre åndshistoriske essays. 1996. Pp. 47- 
76, 121-29. (< Kredsen, 60:2, 1994, pp. 7- 
31; Politiken, November 3, 1995.)
Billeskov Jansen, F.J., “The Aesthete’s Aes- 
thetics. Towards an Evaluation of Kierke­
gaard as an Art Critic”. Orbis Litterarum, 52,
1997, pp. 373-86. (Danish version in his: 
Muserne er kærlige søstre. 1992. Pp. 44-56. 
< Berlingske Aftenavis, April 26-27,1948.)
Bjerg, Svend, Århusteologerne. P. G. Lind- 
hardt, K. E. Løgstrup, Regin Prenter og Jo­
hannes Sløk. Den store generation i det 20.
århundredes danske teologi. 1994. 300 pp. 
(SK passim.)
Bollenbaugh, Michael Wayne, Faith and 
Fideism. Ph.D.-thesis, University of Ore­
gon, 1994. 247 pp. (Cf. DAI 55A, pp. 
2424-25.)
Bollerup, Claus Holst, “En æstetisk 
nydelse”. Alebu, 2, 1995, pp. 45-59. (On 
SK and seduction.)
Bongardt, Michael, Der Widerstand der Frei­
heit. Eine transcendentaldialogische Aneignung 
der Angstanalysen Kierkegaards. Frankfurt 
a.M., 1995. 392 pp. (Frankfurter theologi­
sche Studien, 49.) (Diss., Münster, 1993.)
Borso, Dario, “Due note kierkegaaard- 
iane”. Rivista di storia della filosofia, 1994, 
pp. 547-58.
Boyer, Régis, Histoire des littératures scandi- 
naves. Paris, 1996. Pp. 137-43.
Bruun, Søren Kjær, “Det opbyggelige i 
Søren Kierkegaards forfatterskab”. TEOL- 
information, no. 14, 1996, pp. 29-33. (Pre­
sentation of prize essay, University of Co­
penhagen, 1995.)
Bramming, Torben, “Johann Georg Ha­
mann og Søren Aabye Kierkegaard”. Præ- 
steforeningens Blad, 86, 1996, pp. 929-36. *
Bruun, Søren K., “Det opbyggelige i Sø­
ren Kierkegaards forfatterskab”. Præstefor- 
eningens Blad, 86, 1996, pp. 669-77.
Bukdahl, Else Marie, “Søren Kierkegaard 
for fjerde gang! En præsentation af den 
nye, kritiske udgave af Søren Kierkegaards 
samlede værker”. Magasin fra Det kongelige 
Bibliotek, 12:3, 1997, pp. 32-37.
Bukdahl, Jørgen, Søren Kierkegaard og den 
menige mand. 2nd ed. 1996. 135 pp. (Sø­
ren Kierkegaard Selskabets Populære Skrif­
ter, 9-10.) (Notes by Bruce Kirmmse pp. 
123-35.)
Butler, Judith, “Kierkegaard’s Speculative 
Despair”. In: Robert C. Solomon & 
Kathleen M. Higgins (eds.), Routledge Hi­
story of Philosophy, VI: The Age of German 
Idealism. London/New York, 1993. Pp. 
363-95.
Bøggild, Jacob, “Chiasmens kors: korsets 
chiasmer. Om en kierkegaardsk tankefi­
gur”. K&K, 83, 1997, s. 29-45.
Bøggild, Jacob, “Kvinden og paradokset i 
Kierkegaards ‘Frygt og Bæven’ ”. Slagmark, 
26, 1997, p p .105-21.
Bøggild, Jacob, “Kierkegaard & Nietzsche 
& Slavemoralen”. Passage, 27, 1997, pp. 
105-29.
Bösch, Michael, Søren Kierkegaard: Schick­
sal, Angst, Freiheit. Paderborn, 1994. 421 
pp. (Abhandlungen zur Philosophie, Psy­
chologie, Soziologie der Religion und 
Ökumenik, n. F., 47.) (Diss., Paderborn, 
1993.) (Rev.: Dorothea Glöckner, Kierke- 
gaardiana, 18, 1996, pp. 195-99.)
Böwadt, Pia Rose, “Kierkegaard og de 
suveræne livsytringer -  portræt af et para­
digmeskift”. Fønix, 20, 1996, pp. 66-75. 
(Cf. Arne Grøn, “Næsten og ‘de Andre’”, 
ibid., pp. 170-76; PRB, “Lige ved og 
næsten -  en replik til Arne Grøn”, ibid., 
pp. 233-38.)
C
Cady, Lineli E., “Alternative Interpreta­
tions of Love in Kierkegaard and [Josiah] 
Royce”. Journal of Religious Ethics, 10, 
1982, pp. 238-63.
Cahoy, William J., “One Species or Two? 
Kierkegaard’s Anthropology and the Fem­
inist Critique of the Concept of Sin”. 
Modern Theology, 11, 1995, pp. 429-54.
Cain, David, An Evocation of Kierkegaard/ 
En fremkaldelse af Kierkegaard. 1997. 131 
pp. (Bilingual.)
Campbell, Richard L., Despairing Way­
farers. Kierkegaardian Existentialism in Wal­
ker Percy's ‘The Moviegoer’ and ‘The Last 
Gentleman’. Ph.D.-thesis, Bowling Green 
State University, 1995. 275 pp. (Cf. DAI 
57A, p. 212.)
Cappelørn, Niels Jørgen, “Søren Kierke­
gaard”. In: Denmark. Compiled by the 
Editors of the Danish National Encyclo­
pedia. 1996. Pp. 70-71.
Cappelørn, Niels Jørgen, “The Søren 
Kierkegaard Research Center”. In: Jens 
Glebe-Møller (ed.), The Faculty of Theolo­
gy at The University of Copenhagen, 1994-
1995. 1995. Pp. 61-66.
Cappelørn, Niels Jørgen & Hermann 
Deuser (eds.), Kierkegaard Studies. Yearbook
1996. Berlin/New York, 1996. viii, 577 
pp. (Contents: Hermann Deuser & Niels 
Jørgen Cappelørn, “Perspectives in Kierke­
gaard Research”, pp. 1-14; Alastair Han- 
nay, “Basic Despair in ‘The Sickness unto 
Death’”, pp. 15-32; Arne Grøn, “Der Be­
griff Verzweiflung”, pp. 33-60; Michael 
Theunissen, “Für einen rationaleren Kier­
kegaard. Zu Einwänden von Arne Grøn 
und Alastair Hannay”, pp. 61-90; Arne 
Grøn, “Kierkegaards Phänomenologie?”, 
pp. 91-116; Hermann Deuser, “Grund­
sätzliches zur Interpretation der ‘Krank­
heit zum Tode’. Zu M. Theunissens ‘Kor­
rekturen an Kierkegaard’”, pp. 117-28; 
Niels Jørgen Cappelørn, “Am Anfang steht 
die Verzweiflung des Spiessbürgers. Zu 
Arne Grøns ‘Kierkegaards Phänomenolo-
gie?’”, pp. 129-48; Alastair Hannay, “Para­
digmatic Despair and the Quest for a 
Kierkegaardian Anthropology”, pp. 149- 
63; Heiko Schulz, “To Believe is to Be. 
Reflections on Kierkegaard’s Phenome­
nology of (Un-) Freedom in ‘The Sickness 
unto Death’”, pp. 164-85; Joakim Garff, 
“Johannes de silentio: Rhetorician of 
Silence”, pp. 186-210; Thomas A. Pep­
per, “Abraham: Who Could Possibly Un­
derstand Him?”, pp. 211-39; Dorothea 
Glöckner, “‘Die glückliche Liebe’. Søren 
Kierkegaards spezifisches Verständnis der 
Wiederholung als Zugang zu seinem Ver­
söhnungsdenken”, pp. 240-54; Pia Søl- 
toft, “The Unhappy Lover of Subjectivi­
ty: Is the Pseudonym Johannes Climacus 
an Unequivocal Figure?”, pp. 255-76; 
Darío González, “On Kierkegaard’s Con­
cept of ‘Madness’”, pp. 277-92; Eberhard 
Harbsmeier, “Das Erbauliche als Kunst 
des Gesprächs. Reflexionen über die ho­
miletischen Perspektiven in Kierkegaards 
erbaulichen Reden”, pp. 293-313; Niels 
Jørgen Cappelørn, “Die ursprüngliche 
Unterbrechung. Søren Kierkegaard beim 
Abendmahl im Freitagsgottesdienst der 
Kopenhagener Frauenkirche”, pp. 315-88; 
Alastair McKinnon, “The Relative Im­
portance of God and Christ in Kierke­
gaard’s Writings”, pp. 389-425; Johnny 
Kondrup, “Tekstkritiske retningslinier for 
‘Søren Kierkegaards Skrifter’ (SKS) med 
særligt henblik på de trykte skrifter”, pp. 
427-54 (German translation pp. 455-85); 
Joakim Garff, “Regulativ for udarbejdelse 
af realkommentarer til ‘Søren Kierke­
gaards Skrifter’”, pp. 486-504 (German 
translation pp. 505-26); Finn Hauberg 
Mortensen, “On the Contents, Structure 
and Functions of ‘Søren Kierkegaards 
Skrifter’”, pp. 527-45; Karsten Kynde, 
“Appearance, Rendering, and the Ab­
stract Intention of the Text”, pp. 546-56; 
“News from Søren Kierkegaard Research 
Centre”, pp. 557-77.)
Cappelørn, Niels Jørgen & Hermann 
Deuser (eds.), Kierkegaard Studies. Yearbook
1997. Berlin/New York, 1997. viii, 417 
pp. (Contents: C. Stephen Evans, “Who Is 
the Other in ‘The Sickness Unto Death’? 
God and Human Relations in the Consti­
tution of the Self”, pp. 1-15; M. Jamie 
Ferreira, “Imagination and the Despair of 
Sin”, pp. 16-34; Arne Grøn, “The Rela­
tion Between Part One and Part Two of 
‘The Sickness Unto Death’”, pp. 35-50; 
Alastair Hannay, “Kierkegaardian Despair 
and the Irascible Soul”, pp. 51-69; George 
Pattison, “‘Before God’ as a Regulative 
Concept”, pp. 70-84; Thomas A. Pepper, 
“Prepositions of Death. Kierkegaard’s ‘The 
Sickness Unto Death’ Read with Duras’ 
‘La Maladie de la mort’”, pp. 85-99; Joa­
chim Ringleben, “Zur Aufbaulogik der 
‘Krankheit zum Tode’”, pp. 100-16; Jon 
Stewart, “Kierkegaard’s Phenomenology 
of Despair in ‘The Sickness Unto Death’”, 
pp. 117-43; Noel S. Adams, “The Signi­
ficance of the Eternal in ‘Philosophical 
Fragments’ in Terms of the Absolute Para­
dox”, pp. 144-68; Stacey Elizabeth Ake, 
“Some Ideas Concerning Kierkegaard’s 
Semiotics. A Guess at the Riddle Found 
in ‘Practice in Christianity’”, pp. 169-86; 
Dario Gonzalez, “‘Act’ and ‘Occasion’. On 
the Ontological Structure o f‘Coming into 
Existence’”, pp. 187-209; Pia Søltoft, 
“Love and Continuity. The Significance of 
Inter-subjectivity in the Second Part of 
‘Either/Or’”, pp. 210-27; Søren K. Bruun, 
“The Concept of ‘The Edifying’ in Søren 
Kierkegaard’s Authorship”, pp. 228-52; 
Jacob Bøggild, “Breaking the Seals of 
Slumber. An Inquiry into a Couple of 
Examples in Kierkegaard and Paul de 
Man”, pp. 253-69; Hermann Deuser, 
“Kierkegaards Phänomenologie der huma­
nen Existenzverhältnisse. Oppositionsvor­
trag zu Arne Grøns Disputation über 
‘Subjektivitet og negativitet. Kierkegaard’”, 
pp. 270-81; Johnny Kondrup, “Critical 
Conservatism, Illustrated with Examples
from ‘Either/Or’”, pp. 282-305; Johnny 
Kondrup & Jette Knudsen, “Tekstkritiske 
retningslinier for ‘Søren Kierkegaards 
Skrifter’ (SKS), med særligt henblik på 
journaler og papirer”, pp. 306-35 (Ger­
man translation pp. 336-70); “News from 
the Søren Kierkegaard Research Centre”, 
pp. 378-417.)
Cappelørn, Niels Jørgen & Joakim Garff, 
Kierkegaard -  den hemmelige note. 1996. 48 
pp. (Exhibition catalogue.)
Cappelørn, Niels Jørgen & Joakim Garff, 
Le Secret de Kierkegaard. Catalogue d’accom­
pagnement exposition Søren Kierkegaard, Paris, 
Octobre 1996. 1996. 125 pp. (Includes: 
“Le Secret de Kierkegaard”, pp. 7-15; 
“L’Ecriture originaire lue par un génie”, 
pp. 17-23; “Kierkegaard en France et dans 
quelques pays francophones”, pp. 57-97, 
with notes pp. 99-125.)
Cappelørn, Niels Jørgen, Joakim Garff & 
Johnny Kondrup, Skriftbilleder. Søren Kier­
kegaards journaler, notesbøger, hæfter, ark, lap­
per og strimler. 1996. 179 pp. (Rev.: Henk 
van der Liet, Tijdschrift voor Skandinavistiek, 
18:1, 1997, pp. 101-07; Leon Jaurnow, 
Bogens Verden, 1997, pp. 41-43; Johannes 
Møllehave, Kristeligt Dagblad, November 
28, 1996; Poul Erik Tøjner, Weekendavi­
sen, November 22, 1996.)
Cappelørn, Niels Jørgen & Jon Stewart 
(eds.), Kierkegaard Revisited. Proceedings from 
the Conference ‘Kierkegaard and the Meaning 
ofMeaning It”, Copenhagen, May 5-9, 1996. 
Berlin/New York, 1997. xii, 508 pp. 
(Kierkegaard Studies. Monograph Series, 
1.) (Contents: Howard V. Hong, “Three 
Score Years with Kierkegaard’s Writings”, 
pp. 1-12; Ernst Behler, “Kierkegaard’s 
‘The Concept of Irony’ with Constant 
Reference to Romanticism”, pp. 13-33; 
David Lodge, “Kierkegaard for Special 
Purposes”, pp. 34-47; Gene Fendt, “The
Writ Against Religious Drama: Frater Ta- 
citurnus vs. Søren Kierkegaard”, pp. 48- 
74; Joakim Garff, “‘To Produce Was My 
Life’. Problems and Perspectives within 
the Kierkegaardian Biography”, pp. 75- 
93; Per Lønning, “Kierkegaard: A Stum­
bling-Block to ‘Kierkegaardians’. What 
Theological Orientation Would He Fa­
vour Today?”, pp. 94-106; Andrås Nagy, 
“Kierkegaard in Russia. The Ultimate 
Paradox: Existentialism at the Crossroads 
of Religious Philosophy and Bolshevism”, 
pp. 107-38; Robert L. Perkins, “Kierke­
gaard’s Social Thought in the Post Cold 
War World”, pp. 139-55; Roger Poole, 
“‘My Wish, My Prayer’: Keeping the 
Pseudonyms Apart. Preliminary Consider­
ations”, pp. 156-76; Michael Theunissen, 
“Anthropologie und Theologie bei Kier­
kegaard”, pp. 177-90; Sylvia Walsh, “Is­
sues that Divide: Interpreting Kierke­
gaard on Woman and Gender”, pp. 191- 
205; M. Jamie Ferreira, “Moral Blindness 
and Moral Vision in Kierkegaard’s ‘Works 
of Love’”, pp. 206-22; Arne Grøn, “Ge­
genseitigkeit in ‘Der Liebe Tun’?”, pp. 
223-37; Alastair Hannay, “Why Should 
Anyone Call Kierkegaard a Philosopher?”, 
pp. 238-53; Bruce H. Kirmmse, “On 
Authority and Revolution. Kierkegaard’s 
Roads to Politics”, pp. 254-73; Jacques 
Lafarge, “Kierkegaard dans la tradition 
française. Les conditions de sa réception 
dans les milieux philosophiques”, pp. 
274-90; George Pattison, “If Kierkegaard 
is Right about Reading, Why Read Kier­
kegaard?”, pp. 291-309; Pat Bigelow, 
“The Brokenness of Philosophic Desire. 
Edifying Discources and the Embarrass­
ment of the Philosopher”, pp. 310-38; 
François Bousquet, “Kierkegaard dans la 
tradition théologique francophone”, pp. 
339-66; Radosveta Hofmann, “Wer die 
toten Seelen stört. Eine existenzphiloso­
phische Betrachtung von Gogols Werk 
‘Die toten Seelen’ und Tolstojs Novelle 
‘Der Tod von Iwan Iljitsch’”, pp. 367-86;
Klaus-M. Kodalle, “Diesseits der Logik 
des Moralismus. Vom ‘Geist’ der Verzei­
hung bei Kierkegaard, Nietzsche-Scheler, 
Dostojewski und Camus”, pp. 387-409; 
Finn Hauberg Mortensen, “Kierkegaard 
in Scandinavia. A History of Radical 
Reception”, pp. 410-41; Klaus P. Mor­
tensen, “The Demons of Self-Reflection. 
Kierkegaard and Danish Romanticism”, 
pp. 442-59; Thomas Pepper, “Male Mid­
wifery. Maieutics in ‘The Concept of 
Irony’ and ‘Repetition’”, pp. 460-80: 
Klaus Wolff, “Die Offenbarungstheologie 
Søren Kierkegaards als Theologie der 
‘Gleichzeitigkeit’”, pp. 481-501.)
Carignan, Maurice, “La production édifi­
ante de Kierkegaard”. Laval théologique et 
philosophique, 43, 1987, pp. 155-72. *
Carignan, Maurice, Essai sur VIntermède de 
Kierkegaard. Ottawa, 1995. x, 219 pp. 
(Philosophica, 46.)
Carignan, Maurice, “Le christianisme et 
l’instant paradoxal”. Eglise et Théologie, 26,
1995, pp. 345-59. *
Carignan, Maurice, “Kierkegaard et l’hi­
storicité humaine”. Science et Esprit, 48:1,
1996, pp. 85-97. *
Carlson, Thomas A., “Possibility and Pas­
sivity in Kierkegaard. The Anxieties of 
Don Giovanni and Abraham”. Journal of 
the American Academy of Religion, 62, 1994, 
pp. 461-81.
Carrere, Ernest, To Embrace the Earth. A 
Dialogue with Freud, Heidegger, and Kierke­
gaard on Finitude and the Shared World. 
Ph.D.-thesis, Emory University, 1994. 
262 pp. (Cf. DAI 55A, p. 3214.)
Carroll, John, Humanism. The Wreck of 
Western Culture. London, 1993. Pp. 157- 
63 (“Kierkegaard and the Second Crisis of
Protestantism”). (Fontana Movements and 
Ideas.) (Cf. index p. 238.)
Clair, André, Kierkegaard. Existence et 
éthique. Paris, 1997. 128 pp. *
Clément, Catherine, Syncope. The Philoso­
phy of Rapture. Transi, by Sally O ’Driscoll 
and Deirdre M. Mahoney. Minneapolis/ 
London, 1994. Pp. 85-93 (“Of Young 
Girls as Thought: Kierkegaard the Seduc­
er”, with notes pp. 274-75) and 94-105 
(“Abraham, and a Roasted Lamb’s Head”, 
with notes pp. 276-77). (In French, 
1990.)
Colette, Jacques, Kierkegaard et la non- 
philosophie. Paris, 1994. 239 pp. (“Trois 
sections du présent ouvrage (VI, VII et 
VIII), publiées en 1981 et 1989, ont été 
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